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Вовед 
 
 Менаџментот, со оглед на неговото значење и важност во  работењето на 
претпријатието, покривајќи ги сите функции на работење, истиот се наметнува како 
императив. Огромниот интерес е производ на: општествениот карактер на 
менаџментот со кој се канализираат одговорностите во насока на ефикасно и 
ефективно реализирање на целите, фактот што менаџментот е базична карактеристика 
на индустриското општество, тоа што менаџментот е најзначаен орган во 
претпријатието со што тој останува фундаментална и доминантна институција се 
додека постои цивилизацијата. Во тој контекст, може да се истакне дека менаџментот 
е универзална активност која се применува и се наоѓа во сите видови организациони 
системи (влади, министерства, општини, универзитети, хотели, туристички агенции, 
комунални претпријатија, аеродроми, трговски центри, болници, компании, 
општествени организации, политички партии и друго) и е присутен во сите функции и 
хиерархиски нивоа на тие системи. Според тоа, може да се апострофира дека 
менаџментот е динамичен процес, бидејќи му дава живот на секој аспект на деловните  
активности. 
 Со оглед на тоа, што туризмот е најзначајна активност за економски раст и 
развој, неговото менаџирање е од круцијална важност за сите кои на непосреден или 
посреден начин се инволвирани во туризмот. Поконкретно, менаџментот во туризмот 
претставува голем мотив за носителите на туристичката понуда, а посебно деловните 
субјекти од угостителството, посредништвото, сообраќајот, трговијата, комуналните 
дејности и занаетчиството. Тоа значи за сите дејности кои го сочинуваат 
туристичкото стопанство. Познавајќи го фактот, дека туризмот не го добил местото 
кое го заслужува во вкупниот економски развој на нашата држава, активното 
партиципирање на сите деловни чинители од доменот на туризмот претставува една 
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